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RESUMO 
A regulação emocional se dá através da expressão dos sentimentos no dia a dia e está relacionada 
diretamente ao bem-estar subjetivo. Este é um tema de discussões entre os gestores das empresas 
por estar associado com o comprometimento no trabalho. Com base nisto, o presente estudo, 
buscando responder qual a relação entre o bem-estar subjetivo e o comprometimento 
organizacional dos colaboradores de escritórios contábeis tem como objetivo relacionar o bem-
estar subjetivo com o comprometimento organizacional dos colaboradores dos escritórios 
contábeis de Balneário Camboriú, Itajaí e Itapema/SC. A pesquisa é de natureza básica, 
quantitativa e descritiva. A população esteve composta por 208 colaboradores de quatro 
escritórios contábeis, resultando em uma amostra de 155 respondentes. Os dados foram coletados 
através da aplicação de um questionário de auto-preenchimento dividido em duas partes. A 
primeira, com base em Albuquerque e Triccóli (2004) foi utilizada uma escala para avaliar o bem-
estar subjetivo sendo dividido em afeto positivo, negativo e satisfação com a vida. A segunda, 
para mensurar o comprometimento organizacional com base no modelo de Meyer e Allen (1991) 
sendo dividido em comprometimento afetivo, instrumental e normativo. Os resultados obtidos 
demonstraram que quando o comprometimento afetivo dos colaboradores está diretamente 
relacionado com os afetos positivos e com a satisfação com a vida. Verificou-se também, que para 
os profissionais contábeis participantes da pesquisa, quanto maior o comprometimento normativo 
e instrumental, maiores são os afetos negativos e menor é a sua satisfação com a vida. 
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